平成10年度看護部教育･研修･活動状況 by Nakamura, Sumie








開 催 回 数 6回
1回当時間数 1,5時間















































































第3回 6/17 噂息のしおり 4瑞息の治
療 参加者 :11名
第4回 7/15 鳴息のしおり 自分で出来
る理学療法 参加者 :8名
第5回 9/16 ビデオ 鳴息とステロイド
吸入薬 参加者 :13名
















第2回 6/16 食餌療法1 参加者 :10名
第3回 7/21 運動療法1 参加者 :6名
第4回 8/18 合併症1 参加者 :5名





第8回 12/15 食餌療法2 参加者 :6名
第9回 1/19 運動療法2 参加者 :6名
第10回 2/16 合併症2 参加者 :4名
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講 師 :元下僚村 保健婦 塩沢 千恵
個人参加 :尾崎
第10回在宅酸素療法研究会
2/20(土) 松江市
個人参加 :西村
